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KUNTAINLIITTOJEN TALOUSARVIOT VUODELLE 1978 1')
Kuntainliittojen talousarviotilasto sisältää tietoja kuntainliit­
tojen budjetoiduista menoista ja tuloista vuoden 1978 talousar­
vioitten mukaan. Tilasto on laadittu kuntainliittojen ilmoitta­
mien tietojen perusteella. Tilastoon sisältyvät kaikki ne 
talousyksiköt, jotka tilastokeskuksen laatimissa ns. institutio­
naalisten sektoreiden luokituksessa on luettu sektoriin 
"Kuntainliitot". Varsinaisten kuntainliittojen lisäksi tilastoon 
sisältyvät siten myös kuntainliittoihin rinnastettavat useita 
kuntia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. Näitä ovat 
kuntien ja kuntainliittojen keskusjärjestöt, maakuntaliitot, kun­
nallinen sopimusvaltuuskunta ja pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuus­
kunta. Tilaston yhteydessä julkaistaan myös yhteenveto Ahvenan­
maan maakuntahallinnon talousarviosta.
Kuntainliitot on tilastossa ryhmitelty tehtäväalueen mukaan 
viiteen pääryhmään (hallinto ja suunnittelu, terveydenhuolto, 
sosiaalitoimi, sivistystoimi ja liiketoiminta), jotka jakaantuvat 
kuntainliittotyypin mukaan alaryhmiin. Tilastoyksikkönä on 
kuntainliitto; kuntainliiton kaikki menot ja tulot sisältyvät 
siihen ryhmään, johon suurin osa kuntainliiton menoista kuuluu
Tilastossa on tietoja kaikkiaan 419 kuntainliitosta. Näistä 51:n 
pääasiallisena tehtäväalueena on hallinto ja suunnittelu, 213:n 
terveydenhuolto, 78:n sosiaalitoimi, 65:n sivistystoimi ja 12:n 
liiketoiminta.
Menot ja tulot on tilastossa jaettu toimintamenoihin ja 
-tuloihin, rahoitusmenoihin ja -tuloihin ja pääomamenoihin ja 
-tuloihin. Korvaukset valtiolta, kunnilta ja muilta kuntain­
liitoilta on luettu toimintatuloihin.
1) Edellisen vuoden tiedot on julkaistu tilastotiedotuksessa RT 1977:40. 
Tiedot peruskuntien talousarvioista vuodelle 1978 on julkaistu 
tilastotiedotuksessa RT 1978:20. Talousarvioitten mukaan perus­
kuntien käyttömenot vuonna 1978 ovat 25 245 milj. mk, käyttötulot
27 204 milj. mk, pääomamenot 5 575 milj. mk ja pääomatulot 3 616 
milj. mk. Kokonaismenoista 3 030 milj. mk on osuuksia ja korvauk­
sia kuntainliitoille ja muille yhteisöille.
2) Suomen Kunnallisliitto sisältyy kuitenkin ryhmään "Hallinto ja 
suunnittelu", vaikka sen kokonaismenoista n. 3/4 aiheutuu 
liiketoiminnasta (Kunnallispaino).
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2Talousarvioitten mukaan kuntainliittojen kokonaismenot ja -tulot 
vuonna 1978 ovat 7.249 milj. mk. Tästä on terveydenhuollon kun­
tainliittojen osuus 5 104 milj. mk eli 70 %. Sivistystoimen 
kuntainliittojen osuus on 8 %, sosiaalitoimen 6 %, hallinnon ja 
suunnittelun 13 % ja liiketoiminnan 3 %.
Vuonna 1977 kuntainliittojen budjetoidut menot ja tulot olivat 
6 456 milj. mk. Edellisen vuoden talousarvioihin verrattuna 
kokonaismenot ja -tulot siten lisääntyvät 793 milj. mk eli 12 %. 
Hallinnossa ja suunnittelussa kasvu on 27 %, terveydenhuollossa 
10 %, sosiaalitoimessa 24 %, sivistystoimessa 4 % ja liiketoimin­
nassa 20 %.
Kuntainliittojen menoista on toimintamenoja 6 503 milj. mk. Tämä 
on 90 % menojen kokonaismäärästä. Toimintamenojen lisäys edelli­
sestä vuodesta on 14 %. Toimintamenoista 3 877 milj. mk eli 60 % 
on palkkoja ja muita henkilöstömenoja. Toimintatulojen kokonais­
määrä on 1 002 milj. mk, joten toimintatuloilla voidaan kattaa 
15 % toimintamenoista.
Vuoden 1978 talousarvioihin sisältyy korkoja ja muita rahoitus­
menoja 69 milj. mk ja rahoitustuloja 5 614 milj. mk. Rahoitus­
tuloista 2 904 milj. mk on valtionosuuksia ja -avustuksia ja 
2 698 milj. mk kuntien maksuosuuksia käyttömenoihin. Valtion­
osuuksien ja -avustusten odotetaan lisääntyvän edellisestä vuodesta 
10 % ja kuntien maksuosuuksien 14 %.
Pääomamenoja vuoden 1978 talousarvioihin sisältyy kaikkiaan 
677 milj. mk. Tämä on 12 milj. mk vähemmän kuin edellisen vuoden 
talousarvioitten vastaava luku. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden 
hankintamenot ovat nyt 550 milj . mk, mikä on 18 milj . mk vähemmän 
kuin vuonna 1977. Lainojen takaisinmaksuun käytetään 73 milj. mk. 
Pääomatuloista on valtionosuuksia 245 milj. mk ja kuntien maksu­
osuuksia 246 milj. mk. Uusia lainoja talousarvioihin on merkitty 
118 milj. mk eli 10 milj. mk vähemmän kuin vuonna 1977.
Kuntainliittojen kokonaismenoista katetaan vuonna 1978 talousar­
vioitten mukaan 43 % valtionosuuksilla ja -avustuksilla, 41 % 
kuntien maksuosuuksilla, 2 % lainoilla ja 14 % muilla tuloilla.
3KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER FÖR ÄR 1 9 1 ^
I Statistiken över kommunalförbundens budgeter ingär uppgifter 
om de utgifter och inkomster som kommunalförbunden intagit i 
budgeterna för är 1978. Statistiken har uppgjorts pä basen av de 
uppgifter som inlämnats av kommunalförbunden. I Statistiken 
ingär alla de ekonomiska enheter som i den sk. institutionella 
sektorindelningen, vilken utarbetats av statistikcentralen, har 
hänförts tili sektorn "Kommunalförbund". Förutom de egentliga 
kommunalförbunden ingär sälunda i Statistiken även med kommunal­
förbunden jämförbara icke vinstsyftande sammanslutningar som 
betjänar flera kommuner. Dessa är kommunernas och kommunalför- 
bundens centralorganisationer, landskapsförbunden, kommunala 
avtalsdelegationen och huvudstadsregionens samarbetsdelegation.
I samband med Statistiken publiceras även ett sammandrag av 
budgeten för landskapet Aland.
I Statistiken har kommunalförbunden grupperats i fern huvudgrupper 
enligt verksamhetsomräde (förvaltning och planering, hälsovärd, 
socialväsendet, bildningsväsendet och affärsverksamhet), vilka 
indelas i undergrupper enligt kommunalförbundstyp. Den statistiska 
enheten är kommunalförbundet; kommunalförbundets alla utgifter 
och inkomster ingär i den grupp dit den största delen av kommurial- 
förbundets utgifter hör 2).
I Statistiken ingär uppgifter över sammanlagt 419 kommunalförbund.
Av dessa har 51 som sitt huvudsakliga uppgiftsomräde förvaltning 
och planering, 213 hälsovärd, 78 socialväsendet, 65 bildningsväsendet 
och 12 affärsverksamhet..
Utgifterna och inkomsterna har i Statistiken indelats i verksam- 
hetsutgifter och -inkomster, finansieringsutgifter och -inkomster 
och kapitalutgifter och -inkomster. Ersättningarna av staten och 
kommunerna och andra kommunalförbund har räknats tili verksam- 
hetsinkomsterna.
Enligt budgeterna är kommunalförbundens totala utgifter och totala 
inkomster 7 249 milj. mk är 1978. Härav utgör kommunalförbunden 
för hälsovardens andel 5 104 milj. mk dvs 70 %. Kommunalförbunden 
för bildningsväsendets andel är 8 %, socialväsendets 6 %, förvalt- 
ningens och planeringens 13 % och affärsverksamhetens 3 %.
1) Uppgifterna för föregäende är har publicerats i statistisk rapport 
RT 1977:40. Uppgifterna rörande primärkommunernas budgeter för är 
1978 har publicerats i statistisk rapport RT 1978:20. Enligt 
budgeterna är primärkommunernas driftsutgifter 25 245 milj. mk är 
1978, driftsinkomsterna 27 204 milj. mk, kapitalutgifterna 5 575 
milj. mk och kapitalinkomsterna 3 616 milj. mk. Av totalutgifterna 
är 3 030 milj. mk andelar och ersättningar tili kommunalförbunden 
och övriga sammanslutningar.
2) Suomen Kunnallisliitto ingär dock i gruppen "Förvaltning och 
planering" trots att ca 3/4 av dess totala utgifter härrör av 
affärsverksamhet (Kunnallispaino).
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Kommunalförbundens budgeterade utgifter och inkomster var 6 456 milj. 
mk är 1977. Jämfört med föregäende ars budgeter ökade total- 
utgifterna och -inkomsterna sälunda med 793 milj. mk dvs 12 %.
Inom förvaltningen och planeringen var ökningen 27 %, inom hälso- 
värden 10 %, inom socialväsendet 24 %, inom bildningsväsendet 
4 % och inom affärsverksamheten 20 %.
Av kommunalförbundens utgifter utgör verksamhetsutgifterna 6 503 
milj. mk, vilket är 90 % av de totala utgifferna. Verksamhets­
utgif ternas ökning frän föregäende ar är 14 %. Av verksamhets­
utgif terna utgör 3 877 milj. mk dvs 60 % löner och övriga personal- 
utgifter. Verksamhetsutgifternas totalbelopp är 1 002 milj. mk, 
varför 15 % av verksamhetsutgifterna kan bestridas med verksam- 
hetsinkomster.
I budgeten för ar 1978 ingär räntor och andra finansieringsutgifter 
tili ett värde av 69 milj. mk och finansieringsinkomster tili ett 
värde av 5 614 milj. mk. Av finansieringsinkomsterna utgör 2 904 
milj . mk statsandelar och -understöd och 2 698 milj . mk utgör 
kommunernas betalningsandelar för bestridande av driftsutgifterna. 
Statsandelarna och -understöden väntas öka med 10 % frän föregäende 
är och kommunernas betalningsandelar med 14 %.
I budgeterna för är 1978 ingär kapitalutgifter tili ett sammanlagt 
värde av 677 milj. mk, vilket är 12 milj. mk lägre än motsvarande 
post i föregäende ärs budgeter. Anskaffningsutgifterna för fast och 
lös egendom är 550 milj. mk, vilket är 18 milj. mk lägre än är 1977. 
För amortering av län används 73 milj. mk. Av kapitalinkomsterna 
utgör statsandelarna 245 milj. mk och kommunernas betalningsandelar 
246 milj. mk. Nya Iän tili ett belopp av 118 milj.mk dvs 10 milj. mk 
mindre än är 1977 har antecknats i budgeterna.
Enligt budgeterna bestrids ar 1978 kommunalforbundens totala 
utgifter till 43 % med statsandelar och -understod, till 41 % med 
kommunernas betalningsandelar, till 2 % med lanemedel och till 
14 % med andra inkomster.
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MENOT - UTGIFTER
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter 6 503.4 918.5 33.7 8.9 95.0
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - 
Löner och arvoden 3 199.5 85.7 20.2 4.2 40.4
Muut henkilöstömenot - 
Övriga personalutgifter 677.8 23.0 5.7 1.4 11.1
Rahoitusmenot - 
Finansieringsutgifter 68.8 8.9 1.8 0.1 5.7
Pääomamenot - Kapitalutgifter 676.7 36.1 0.5 0.2 15.2
Siitä - Därav;
Kiinteän omaisuuden hankinta - 
Anskaffning av fast egendom 442.6 0.2 0.2
Irtaimiston hankinta - 
Anskaffning av lösegendom 107.1 6.1 0.2 - 0.2
Lainojen lyhennykset - 
Läneamorteringar 73.4 . 8.7 0.3 0.2 7.7
Menot yhteensä - 
Utgifter sammanlagt 7 248.9 963.5 36.0 9.2 115.9
TULOT - INKOMSTER
Toimintatulot - Verksamhetsinkomster 1 002.3 82.7 0.2 0.7 80.2
Rahoitustulot - Finansierings- 
inkomster 5 614.3 866.6 35.2 8.4 28.1
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 2 903.9 29.2 15.3 0.2 0.7
- Kuntien maksuosuudet -
Koramunernas betalningsandelar 2 697.9 832.5 19.9 8.2 26.5
Pääomatulot - Kapitalinkomster 632.3, 14.2 0.6 0.1 7.6
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 244.9 0.1 0.1 - _
Kuntien maksuosuudet - 
Kommunernas betalningsandelar 245.7 3.3 0.4 ‘ - 2.9
Lainanotto - Uppläning 117.9 9.9 0.1 4.8
Tulot yhteensä - 
Inkoms ter s ämmän1ag t 7 248.9 963.5 36.0 9.2 115.9
1) Suomen Kaupunkiliitto, Suomen Kunnallisliitto(ml. Kunnallispaino), Finlands svenska kommunför 
bund, Kunnallissäätiö, Seutusuunnittelun keskusliitto, Maakuntaliittojen keskusliitto, Sairaa 
laliitto, Työlaitosten keskusliitto ja Yleisten ammattikoulujen liitto - Finlands Stadsför- 
bund, Suomen Kunnallisliitto (inkl. Kunnallispaino), Finlands svenska kommunförbund, Kommunal 
stiftelsen, Centralförbundet för regionalplanering, Landskapsförbundens centralförbund, Sjuk- 
husförbundet, Arbetsinrättningarnas centralförbund och Förbundet för allmänna yrkesskolor.
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Jatk.
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MENOT - UTGIFTER
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter 745.7 35.2 4 595.2 1 027.5 2 169.3
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - 
Löner och arvoden 5.0 15.9 2 655.5 601.7 1 234.7
Muut henkilöstömenot - 
Övriga personalutgifter 1.2 3.6 556.6 135.8 243.9
Rahoitusmenot - Finansierings- 
utgifter - 1.3 36.6 9.5 14.4
Pääomamenot - Kapitalutgifter 14.3 5.9 471.8 187.4 166.5
Siitä - Därav:
Kiineteän omaisuuden hankinta - 
Anskaffning av fast egendom
_ _ 350.0 151.6 118.0
Irtaimiston hankinta - 
Anskaffning av lösegendom 0.3 5.4 60.2 23.2 22.6
Lainojen lyhennykset - 
Läneamorteringar - 0.5 37.3 8.1 12.8
Menot yhteensä - 
Utgifter sammanlagt 760.0 42.4 5 103.6 1 224.4 2 350.2
TULOT - INK0MSTER
Toimintatulot - Verksamhetsinkomster 0.1 1.5 654.2 165.3 289.7
Rahoitustulot - Finansierings- 
inkomster 759.9 35.0 3 978.2 871.7 1 894.0
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 13.0 - 2 382.7 511.4 1 144.7
- Kuntien maksuosuudet -
Kommunernas betalningsandelar 743.0 34.9 1 589.2 360.0 746.2
Pääomatulot - Kapitalinkomster - 5.9 471.2 187.4 166.5
Siitä - Därav
Valtionosuudet - Statsandelar - - 210.0 83.7 83.4
Kuntien maksuosuudet - Kommu­
nernas betalningsandelar - - 186.9 63.5 67.5
Lainanotto - Uppläning - 5.0 60.5 39.6 7.3
Tulot yhteensä - 
Inkomster sammanlagt 760.0 42.4 5 103.6 1 224.4 2 350.2
1) Kunnallisen eläkelaitoksen käyttömenoihin sisältyy eläkkeitä 736.3 milj. mk.
I driftsutgifterna för den kommunala pensionsanstalten ingär pensioner för 736.3 milj. mk.
2) Kunnallinen sopimusvaltuuskunta, Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta ja Pääkaupunkiseudun 
tietokeskuskuntainliitto - Kommunala avtalsdelegationen, Huvudstadsregionens samarbetsdele- 
gation och Huvudstadsregionens datacentralkommunalförbund
3) Kansanterveystyön kuntainliittojen käyttötuloihin sisältyy sairausvakuutuskorvauksia 79.1 milj. 
mk - I driftsinkomsterna för kummunalförbunden för folkhälsoarbete ingär sjukförsäkringser- 
sättningar för 79.1 milj. mk.
4) Ml. Lastenlinna - Inkl. Barnets Borg.
7Jatk. - Forts.
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MENOT - UTGIFTER
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter 345.3 137.8 543.3 212.3 159.7
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - 
Löner och arvoden 203.8 72.9 330.7 126.2 85.5
Muut henkilöstömenot - 
Övriga personalutgifter 41.9 14.2 73.9 25.7 21.2
Rahoitusmenot - Finansierings- 
utgifter ' 2.4 5.6 3.2 1.0 0.5
Pääomamenot - Kapitalutgifter 45.1 13.0 46.4 4.0 9.4
Siitä - Därav:
Kiinteän omaisuuden hankinta 
Anskaffning av fast egendom 34.4 3.1 34.6 1.8 6.5
Irtaimiston hankinta - 
Anskaffning av lösegendom 5.6 1.8 4.5 0.5 2.0
Lainojen lyhennykset - 
Laneamorteringar 4.0 7.5 3.2 1.0 0.7
Menot yhteensä - 
Utgifter sammanlagt 392.8: 156.4 592.9 217.3 169.6
TULOT - INK0MSTER
Toimintatulot - Verksamhetsinkomster 43.3 16.2 88.4 39.1 12.2
Rahoitustulot - Finansierings- 
inkomster 304.4 127.2 458.1 174.2 148.6
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 177.9 63.6 277.1 122.7 85.3
Kuntien maksuosuudet - 
Kommunernas.betalningsandelar 126.1 63.1 179.5 51.3 63.0
Pääomatulot - Kapitalinkoraster 45.1 13.0 46.4 4.0 8.8
„ Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 16.9 0.9 19.8 1.0 •4.3
Kuntien maksuosuudet - Kommu- 
nernas betalningsandelar 24.7 10.3 15.0 2.1 3.8
Lainanotto - Upplaning 9 p Q 1.8 8.3 0.3 0.4
Tulot yhteensä 
Inkomster sammanlagt 392.8 156.4 592.9 217.3 169.6
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Sosiaalitoimi
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MENOT - UTGIFTER
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter 407.2 13.5 3.3 301.2 16.9
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - 
Löner och arvoden 223.5 9.0 2.1 162.5 7.2
Muut henkilöstömenot - 
Övriga personalutgifter 47.2 2.4 0.4 33.7 2.1
Rahoitusmenot - Finansierings- 
utgifter 2.4 0.1 - 1.2 0.2
Pääomamenot - Kapitalutgifter 35.3 0.3 0.5 24.7 3.5
Siitä - Därav:
Kiinteän omaisuuden hankinta - 
Anskaffning av fast egendom 26.0
_ 0.3 19.7 2.6
Irtaimiston hankinta - 
Anskaffning av lösegendom 4.4 0.1 0.1 3.0 0.5
Lainojen lyhennykset - 
Laneamorteringar 3.7 0.1 0.1 1.4 0.1
Menot yhteensä - 
Utgifter sammanlagt 444.9 13.9 3.8 327.1 20.6
TULOT - INKOMSTER
Toimintatulot - Verksarahetsinkomster 55.3 0.2 0.3 36.3 6.5
Rahoitustulot - Finansierings- 
inkomster 355.5 13.5 3.1 267.1 10.6
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 174.8 8.7 0.1 161.0 2.0
Kuntien maksuosuudet - 
Kommunernas betalningsandelar 180.1 4.4 3.0 106.0 8.6
Pääomatulot - Kapitalinkomster 34.1 0.2 0.4 23.7 3.5
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 14.7 0.1 _ 14.2 0.4
Kuntien maksuosuudet - 
Kommunernas betalningsandelar 14.1 0.2 0.5 7.0 1.3
Lainanotto - Upplaning 4.1 - - 2.2 1.0
Tulot yhteensä - 
Inkomster sammanlagt 444.9 13.9 3.8 327.1 20.6
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Jatk.
Forts.
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MENOT - UTGIFTER
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter 72.3 466.4 454.6 7.7 4.1
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - 
Löner och arvoden 42.7 220.7 214.7 3.9 2.1
Muut henkilöstömenot - 
Övriga personalutgifter .8.6 46.6 45.5 0.5 0.6
Rahoitusmenot - Finansierings- 
utgifter 0.9 16.4 15.4 0.7 0.3
Pääomamenot - Kapitalutgifter 6.3 69.0 64.2 1.5 3.3
Siitä - Därav:
Kiinteän omaisuuden hankinta - 
Anskaffning av fast egendom 3.4 30.1 26.3 1.0 2.8
Irtaimiston hankinta - 
Anskaffning av lösegendom 0.7 18.9 18.5 0.1 0.3
Lainojen lyhennykset - 
Läneamorteringar 2.0 16.8 16.3 0.3 0.2
Menot yhteensä - 
Utgifter sammanlagt 79.5 551.8 534.2 9.9 7.7
TULOT - INKOMSTER
Toimintatulot - Verksamhetsinkomster 12.0 69.2 64.9 3.2 1.1
Rahoitustulot - Finansierings- 
inkomster 61.2 413.7 405.2 5.2 3.3
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 3.0 317.2 313.2 1.6 2.4
Kuntien maksuosuudet - Kommu- 
nernas betalningsandelar 58.1 96.1 91.6 3.6 0.9
Pääomatulot - Kapitalinkomster 6.3 68.9 64.1 1.5 3.3
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 18.1 17.3 0.6 0.2
Kuntien maksuosuudet - Kommu- 
nernas betalningsandelar 5.1 30.3 29.5 0.1 0.7
Lainanotto - Upplaning 0.9 17.6 14.5 0.8 2.3
Tulot yhteensä - 
Inkomster sammanlagt 79.5 551.8 534.2 9.9 7.7
1) Borga folkhögskola, Svenska Österbottens folkhögskola-folkakademi,
Västra Nylands folkhögskola, Jokilaaksojen musiikkiopisto, Sagalunds hembygdsmuseum.
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Liiketoiminta 
Affärsverksamhet
1 000 000 mk
Yhteensä 
Sämmän— 
lagt
Sähkölai­
tokset
Elverk
Vesilai-,
tokset
Vattenr
verk
Muut 2)2) 
Övriga ’
MENOT - UTGIFTER
Toimintamenot - Verksamlietsutgifter 116.1 103.9 10.4 1.8
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - 
Löner och arvoden 14.1 11.5 1.5 1.1
Muut henkilöstömenot - 
Övriga personalutgifter 4.4 3.8 0.5 0.1
Rahoitusmenot - Finansierings- 
utgifter ' 4.5 1.0 3.5 _
Pääomamenot - Kapitalutgifter 64.5 25.8 38.6 0.1
Siitä - Därav:
Kiinteän omaisuuden hankinta - 
Anskaffning av fast egendom 36.3 5.5 30.8
Irtaimiston hankinta - 
Anskaffning av lösegendom 17.5 17.4 0.1 -
Lainojen lyhennykset - 
Lansamorteringar 6.9 2.3 4.6 -
Menot yhteensä - 
Utgifter sammanlagt 185.1: 130.7 52.5 1.9
TULOT - INKOMSTER
Toimintatulot - Verksamhetsinkomster 140.9 121.8 17.2 1.9
Rahoitustulot - Finansierings- 
inkomster 0.3 0.3 - -
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar _ _ _ _
Kuntien maksuosuudet - Kommu- 
nernas betalningsandelar - - - -
Pääomatulot - Kapitalinkomster 43.9 8.6 35.3 -
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar 2.0 _ 2.0 __
Kuntien maksuosuudet - Koramu- 
nernas betalningsandelar 11.1 0.4 10.7
Lainanotto - Uppläning 25.8 3.9 21.9 -
Tulot yhteensä 
Inkomster sammanlagt 185.1 130.7 52.5 1.9
1) Myös - Även Keski- Uudenmaan vesiensuojelun kuntainliitto
2) Vakka - Suomen Sanomat
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AHVENANMAAN MAAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 1978 
LANDSKAPET ÄLANDS BUDGET FÖR ÄR 1978
MENOT - UTGIFTER (milj . mk)1-*
YLEISHALLINTO JA SUUNNITTELU - ALLMÄN FÖRVALTNING
OCH PLANERING 4.4
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 3.0
JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 6.6
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 5.6
TERVEYDENHUOLTO JA SOSIAALITOIMI - HÄLSOVÄRD OCH
SOCIALVÄSENDET AO.3
Keskushallinto - Centralförvaltning 0.5
Terveydenhuolto - Hälsovard 34.3
Sosiaalitoimi - Socialväsendet 5.5
Yhteissummasta - Av totalsumman:
Palmat ja palkkiot - Löner och arvoden 15.6
Sosiaaliturvamaksut - Socialskyddsavgifter 1.3
Eläkkeet - Pensioner 1*4
Osuudet ja avustukset kunnille - Andelar och
understöd tili kommuner 10.8
Muut avustukset - Övriga understöd 3.7
Irtaimiston hankinta - Anskaffning ay lösegendom 0.7
•Kiinteän omaisuuden hankinta -
Anskaffning av fast egendom 1*5
SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 36.0
Keskushallinto - Centralförvaltning 1*0
Opetustoimi - Undervisningsväsendet 31.6
Muu sivistystoimi - Övrigt bildningsväsen 3.4
Yhteissummasta - Av totalsumman:
Falkat ja palkkiot - Löner och arvoden 9.4
Osuudet ja avustukset kunnille -
Andelar och understöd tili kommuner 17.1
Muut avustukset - Övriga understöd 2.7
I) Momentti "Palkat ja palkkiot" ei sisällä kaikkia palkkoja ja palkkioita, vaan 
ainoastaan varsinaisille palkka- ja palkkiomomenteille budjetoidut menot. 
Momentti "Osuudet ja avustukset kunnille"- sisältää maakuntaosuudet ja 
-avustukset kuntien ja kuntainliittojen perustamis- ja käyttökustannuksiin.
I moment "Löner och arvoden" ingar inte alla löner och arvoden, utan 
enbart de utgifter som budgeterats under löne- och arvodesmomenten. Moment 
"Andelar och understöd tili kommuner" inkluderar landskapsandelarna och 
- understöden för kommunernas och kommunalförbundens grundläggnings- och 
driftskostnader.
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(Jatk. - Forts.)
ELINKEINOTOIMINNAN EDISTÄMINEN 
FRÄMJANDE AV NÄRINGSVERKSAMHET
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Osuudet ja avustukset kunnille - Andelar och 
understöd tili kommuner 
Muut avustukset - Övriga understöd 
Kiinteän omaisuuden hankinta- Anskaffning av 
fast egendom
LIIKENNE JA YLEISET TYÖT 
TRAFIK OCH ALLMÄNNA ARBETEN
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Liikenneväylien kunnossapito - 
Underhäll av trafikleder 
Saaristoliikenteen ylläpito 
Upprätthallande av skärgärdstrafiken 
Osuudet ja avustukset kunnille - Andelar och 
understöd tili kommuner
Irtaimiston hankinta - Anskaffning av lösegendom 
Kiinteän omaisuuden hankinta - Anskaffning 
av fast egendom
LIIKETOIMINTA - AFFÄRSVERKSAMHET 
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
RAHOITUS - FINANSIERING
Varsinaiset rahoitusmenot - 
Egentliga finansieringsutgifter
Siitä - Därav:
Korot - Räntor
Hallinnonaloittain jakamattomat menot -
Enligt förvaltningsomräde icke fördelade utgifter
Siitä - Därav:
Sosiaaliturvamaksut - Socialskyddsavgifter 
Eläkkeet - Pensioner 
Osuudet ja avustukset kunnille - 
Andelar och understöd tili kommuner 
Muut avustukset - Övriga understöd
Lainojen lyhennykset - Läneamorteringar 
Antolainaus - Utlaning
MENOT YHTEENSÄ 
UTGIFTER SAMMANLAGT
Kokonaismenoista - Av totalutgifterna:
Sosiaaliturvamaksut - Socialskyddsavgifter 
Eläkkeet - Pensioner 
Osuudet ja avustukset kunnille - 
Andelar och understöd tili kommuner 
Muut avustukset - Övriga understöd 
Irtaimiston hankinta - Anskaffning av 
lösegendom ^.
Kiinteän omaisuuden hankinta .
Anskaffning av fast egendom
1) Myös maa- ja vesirakenteiden hankinta
Även anskaffning av jord- och vattenbyggnader
18.. 8
2.9
0.4
8.8
3.8
34.9
1.0
7.1
13.8
0.9
2.7
8.5
9.1
3.6
35.8
1.1
0.4
12.8
.1.9
8.1
0.3
1.3
0.2
21.7
185.9
4.7
9.6
29.7
16.6
4.8
14.2
(Jatk. - Forts.)
TULOT - INKOMSTER (milj. mk)
YLEISHALLINTO JA SUUNNITTELU - ALLMÄN
FÖRVALTNING OCH PLANERING 0.3
JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 1.5
Siitä - Därav:
Kuntien maksuosuudet - Kommunernas betalningsandelar 0.9
TERVEYDENHUOLTO JA SOSIAALITOIMI
HÄLSOVÄRD OCH SOCIALVÄSENDET 6.3
Terveydenhuolto - Hälsovard 6.3
Sosiaalitoimi - Socialväsendet 0.0
Yhteissummasta - Av totalsumman:
Kuntien maksuosuudet - Kommunernas
betalningsandelar 4.4
SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 1.8
Opetustoimi - Undervisningsväsendet 1.7
Muu sivistystoimi - Övrigt bildningsväsen 0.1
Yhteissummasta - Av totalsumman:
Kuntien maksuosuudet - Kommunernas
betalningsandelar 0.7
ELINKEINOTOIMINNAN EDISTÄMINEN
FRÄMJANDE AV NÄRINGSVERKSAMHET 1.5
LIIKENNE JA YLEISET TYÖT
TRAFIK OCH ALLMÄNNA ARBETEN 0.7
Siitä - Därav:
Kuntien maksuosuudet - Kommunernas betalningsandelar 0.3
LIIKETOIMINTA - AFFÄRSVERKSAMHET 8.8
RAHOITUS - FINANSIERING 165.0
Varsinaiset rahoitustulot - Egentliga
finansieringsinkomster 160.0
Siitä - Därav:
Korot - Räntor 2.7
Verot ja veroluonteiset maksut -
Skatter och avgifter av skattenatur 1.1
Verotaloudellinen tasoitus -
Skattefinansiell utjämning 153.8
Raha-automaattiyhdistyksen toiminnan tuotto -
Avkastning av penningautomatföreningens verksamhet 2.4
Lainanotto - Uppläning 1.7
Antolainojen lyhennykset -
Amorteringar pa utgivna lan 3.2
TULOT YHTEENSÄ
INKOMSTER SAMMANLAGT 185.9
Kokonaistuloista - Av totalinkomster:
Kuntien maksuosuudet - Kommunernas betalningsandelar 6.5
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